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Talonrakennustuotannon neljännesvuositilastot julkaistaan Väes­
törekisterikeskuksen väestön keskusrekisterin rakennus- ja huo- 
neistotietojen ylläpitoa varten keräämästä ja käsittelemästä 
aineistosta.
Väestörekisterikeskuksen tietojen keruu- ja käsittelymenetelmä 
poikkeaa jonkin verran Tilastokeskuksen käyttämästä. Väestöre­
kisterikeskus saa kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta raken­
nusvaihetta koskevia ilmoituksia sekä kuukausittain että nel­
jännesvuosittain. Tilastokeskus kehäsi tiedot ainoastaan nel­
jännesvuosittain. Ennakkotilastojen laadinnassa käytettävä pe­
rusaineisto on näin ollen nyt aikaisempaa peittävämpi erityi­
sesti aloitettujen ja keskeneräisten rakennustöiden osalta. 
Tilastokeskus ei tästä syystä enää ennakoi julkaisuvaiheessa 
vielä ilmoittamatta olevia tietoja, vaan julkaisee tiedot kes­
keneräisistä ja aloitetuista talonrakennustöistä aikaisemmasta 
poiketen korjaamattomina. Koska vastaavan tasoista ennakkotie­
toa ei ole saatavissa vuodelta 1981, ei näin ollen muutospro­
sentteja toistaiseksi julkaista.
Keskeneräisten asuinhuoneistojen määrää ei julkaista, koska pe­
rusaineistossa näiden osalta vielä toistaiseksi on alipeittoa.
Valmistuneiden rakennusten ja myönnettyjen rakennuslupien 
osalta muutosprosentit lasketaan aiemmasta poiketen edellisen 
vuoden tarkistetusta tiedosta, koska vastaavaa ennakkotietoa 
uudella käyttötarkoitus!uokituksella ei ole käytettävissä.
Husbyggnadsverksamhetens kvartalsstatistik publiceras uppgjord 
pä basen av det material som Befolkningsregistercentralen in- 
samlat och bearbetat för upprätthäl lande av det central a be- 
folkningsregistrets byggnads- och lägenhetsuppgifter.
Befolkningsregistercentralens metod för insamling och bearbet- 
ning av uppgifter avviker i nägon män frän den metod Statistik­
centralen använder. Befolkningsregistercentralen fär av kommu- 
nernas byggnadsövervakningsmyndigheter anmälningar angäende 
byggnadsskeden bäde per mänad och per kvartal. Statistikcent­
ralen insamlade uppgifterna endast per kvartal. Det primär- 
material som används vid uppgörandet av förhandsstatistiken är 
sälunda mycket mera täckande än ti di gare, speciellt när det 
gäller päbörjade och pägäende byggnadsarbeten. Därför kommer 
Statistikcentralen inte längre att prognostisera uppgifter, som 
inte anmälts i publikationsskedet, utan publicerar uppgifterna 
okorrigerade. Eftersom dylika preliminära uppgifter inte finns 
tiligängliga för 1981 publiceras inga ändringsprocenter ti 11 s- 
vidare.
Antalet bostadslägenheter under byggnad publiceras inte, efter 
som det i primärmaterial et än sä länge finns undertäckning.
När det gäller färdigställda byggnader och beviljade byggnads- 
tillständ räknas ändringsprocenterna, avvikande frän tidigare 
praxi s, pä basen av föregäende ärs justerade uppgifter, efter­
som motsvarande förhandsuppgift med den nya klassificeringen 
enligt användningssyfte inte är ti 11gänglig.
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